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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program kesehatan dan 
keselamatan kerja dengan produktivitas karyawan Departemen Proses pada PT. 
Vale Indonesia, Tbk. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, 
reliabilitas, analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji-f 
dan uji-t dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel 
program kesehatan kerja dan keselamatan kerja terhadap produktivitas karyawan 
Departemen Proses pada PT. Vale Indonesia, Tbk. Hubungan antara program 
kesehatan  dan keselamatan  kerja terhadap produktivitas karyawan diperoleh 
nilai R = 0,553. nilai ini termasuk dalam korelasi cukup tinggi. Dari hasil 
perhitungan uji t diperoleh hasil untuk kesehatan kerja  t hitung = 2,188 
sedangkan nilai t table =1,984. Nilai uji t untuk keselamatan kerja t hitung = 3,261 
sedangkan nilai t table =1,984. Nilai thitung > ttabel maka terdapat hubungan 
positif antara program kesehatan kerja  dan keselamatan kerja terhadap 
produktivitas karyawan Departemen Proses pada PT. Vale Indonesia, Tbk 
dimana yang lebih berpengaruh yaitu keselamatan kerja. Dari metode analisis 
berganda secara simultan (uji-f) dimana diperoleh F hitung (21,421) > F tabel 
(3,09). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel program kesehatan 
kerja dan keselamatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
produktivitas karyawan Departemen Proses pada PT. Vale Indonesia, Tbk. 
Kata kunci: Program Kesehatan Kerja, Program Keselamatan Kerja, 
Produktivitas Karyawan. 
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This study aims to determine the influence of health and safety programs to the 
productivity of employees Process Depertment at PT. Vale Indonesia, Tbk. 
Methods of data analysis used is test validity, reliability, multiple regression 
analysis, correlation analysis, coefficient of determination, f-test and test-t by 
using SPSS 17.0 for windows. 
 
The results showed that there was a positive influence between the variable 
health safety programs to the productivity of employees Process Department at 
PT. Vae Indonesia, Tbk. The relationship between the health and safety 
programs to the productivity obtained value of R = 0,553. These values are 
included in the correlation is quite high. From the calculation results obtained by t 
test for the effectiveness of interpersonal communication tcount = 2,188 while the 
value of ttable = 1,984. T test value for work motivation tcount = 3,261 while the 
value of ttable = 1,984. Tcount> Ttable then there is a positive relationship 
between the health and safety programs to the productivity of employees Process 
Department at PT. Vale Indonesia, Tbk  where the more influential of safety 
programs. From the simultaneous multiple analysis methods (test-f) where the 
obtained F count (21, 421) > F tables (3,09). Therefore it can be concluded that 
the variable health and safety programs significantly influence the work 
productivity of employees Process Department at PT. Vale Indonesia, Tbk. 
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